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DIARIO OFICIAL
OEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
.:....... ..,'"
........_....
PARTE OFICIAL .... e.traI MI VtlatlrialJt para .lJrlca (ftepdde ..
...... • 1arnteclU).
DESTINOS
Clmaaar. E%omo. Sr.: El Rey (q. D. l.) ha. tenido
a bien dIsponer que los voluntarios comprendidos en
la. siguiente relación, que da. principio con AntonIO
I4lIez Sáncbez y termina con Félix Martfnez Sáez, alis-
tados con les beneficios que 8daola el real decreto de
28 de ·marzo 11ltimo (D. O. nOm. 70), Voluntariado para
AfrWa. procedentes de las oficinas delegadas que se
e~an, pasen ,destinados, en las clases que se indican,
a loil cuerpos que se lea seaa!a.
De res! orden lo digo a V. E. para su c.onocimieato
y demils efectos. DI~ guarde a, V. E. muchos a!iQl.
Ma<lr14 5 de septiembre de 1923
A!ZPU1l1l
.$efiol"ES C&pitanes .generales de la. primera y octava
reg!pne&
Se!lores Capitán pneral jefe del ~~tado Me,O!' Ce&t'l':il.
del Ejército e Interventor civil d& «W!ft80 y 'Maril1&
1 del Protectorado en Marrue.coe. /
/
,--
REALES ORDENES
SIdI&IcretIIrhI
TRIBUNAL DE OPOSICION1!B
EDlrno. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha.. tenido a bien di9-
poner que el inspector 'médico de se¡uDda clase don
.Jceé Maslarré , Jugo, Inspector de .sanidad. MUitar oe
la octava reglón, oontinQe, en com1s16n del serviClo
no ind~lzablte, hasta ftl1l del mes actual, presidien-
do el Tribunal de oposiciones para. ingreso en la Aca-
C!ftnia. de SAnidiad Militar, cuYOli e:rámenes se están
verificando en esta corte.
De rea.l orden lo di'go Il. V. E. para. su conocimiento
'1 d'em!ls efectos. Dios guarde a V. E. muchos aA9&
Madrid 5 de septiembre de 1928.
ea.. N Olfl/!RES' 0IdM lIclIIt*"'lIdo &1kolack. ~ll~e~~J;<,
: ---I , : ..
Bold.ao •••••••••• Antonio~ Sl.DChel •••••••. Ret.I.!.- SeYUJa••••••••••••••.••• Bet. hll." M.IUla.' •
'Otro o 00 o o •••••••• loa6 P6m-j.ftfeea•••••...... c.ja recUa"O~ •••••••••••••••.. Idala.
Otro, •• o ••••••••• 1016 Oorje '.,0: (dem Santllntler•• ,). •• '...... • ••• '. Idem.1IlIflIlo, __ . •
Otro o •••• ,.. • ••• "llx SevU1uo Cabello.. •• • .. , {dam Córdolila ••• ~•••••••.••••••••• , 1dem~, 1,4 Cab.
'Otro•••••••••••••• Ventura YI1!101 Calla.......... ldeta eludad Real! •••••••.•••.••••• Idem. : .. lo
'Otro '4' A!:rodll10 Mlnsanedo MartineJ •• fdem Burp ••• :.!J •••• (.. • • • • • • • •• • Ideen.'M.bdo'Art, 1l,mJa.
Otro." •• <•••••••• Satltla¡O Penelo 'Rocba •••••.•.. Com,· Artfiieria Q Perrol •••••••••••. Como Artlllerla de ldeJa.
Otro I Aurello ltat6ves PernAnd,s • .. Idem............................................ Idem.
Otro ••• ,., .•.••. JOÑ 1.&12101 Nieto •• , Ca}a recluta VUlaiWe.a 4e la SerCS1a • Idem ItI&enierol!d.
Otro • f' • l' JUI.12 Ramol Nieto • ~.. • • • . .. . .. ldem.. lo .. , t ••• fI •• I l •.••••• Idem.
Otro,. .., •.••••• '\{tr"e' Mac!.rid 'NIIVI' •• .. Ofklrla delelada-,de MelUla •• • .•.••• Idee.
Otro •••• ,', ••••• 'IF!IlX Martfnel Slel • ••• . •. .• .• Cala recluta Alcln •• , •••••••••• " •••• Trop.. Avlac16t1 ~e ideal.
¡ Total, 12. .
Kad.ne .5 de ..ptlel2lbre ele 1913.-Aizpuru,
1
880 6 de septiembre de 1923: D. O. am. 1965
SlCd6D dllDfaDttrla
ANTIOOEDAD
E"xcmo Sr.: En vista de la instancia que V. E. cur·
66 a este Ministerio, ron feeha 1.0 de junio 11ltimo,
promovida por el teni('nte del batallón de Cazadot"CS
La PaIms. núm. 20 D. Eugenio L6pez MorarUIlo, en ~(i.
plica de que se le conceda :nayor antigiiedad en !'IU
actual empleo; tenk'ndo en cuenta que ha transcurrido
con exceso el plaro de seis meses señalado en 1.1
real orden circular de 15 de junio de 1881 (C. L. n11-
mero 272) y 17 de noviembre de 1914 (C. L. nt1m. 212),
para solicitar la mejora que pretende, el Rey «(tue
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por el ()lo-
lJejo Supremo de Guerra y Marina en 17 del :nes lH6-
ximo pasado, se ha servido desestimar la petici6n del
recurrente, por no tener derecho a lo que in~
en su instancia.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectoc. Dios guarde a V. E. muchos .-I.í1os.
Madrid 4 de septiembre de 1923.
-.Sel'iOr Capitán general de Canarias.
Seilor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lJ:a.
tina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. CUNÓ
a este Ministerio, con ~a 1.' de mayo CUimo, }Jro'
movida por el teniente de Infanterfa (E. R.), con d('ll-
tino en el reJ{imiento de Vad Ras nam. 50. D. José
Blanco MarUn, en sQplica de mayor antigüedad '.m Sil
empleo, el Rey (q. D. g.),le acuerdo cOn lo btorm.1-I·
por el Consejo Supremo de Guerra y Marine. en 16
del mes pr6%i.:no pasado, se ha servido desestimar la JlP-
tldón del recurrente, por carecer dü derecho a lo ¡lile
soUclta. .
De real orden lo dIgO a V. E. para su conocImiento
'Y demb e!ectn>. DiOtl guarde a V. E. muehos dot1O!>.
Madrid .( de septiembre de 1923.
Ar.l:PoaO
Set10r CapitállJ ~neral de la primera región.
SetlDr Presidente del Consejo Suprem.o de Guerra y Ma-
rina..
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista. del escrIto que V. E. dir\gló
a este MinIsterIo en 2 de apto prÓJimo pasado, cur-
sando instaDcia del comanda .te dE; lntanl.el'ta, con dEl'l-
tino en el batal.l6n elpedicionario del regim1en,to Ga-
licIa nCm. 19, D. Julio Mangada Rosenorn, en s<1pllca
nuevamente de ser reintegrado a la plana mayor de
su reg1:n~nto, fundando su derecho en J¡8Il lIOD¡;t-optoll
de la real ordeli de 23 de apto de 1921 (D. O. 1l0-
mero 186) 'Y creer ter;~ má.s tiem¡po servij,0en Afdca
que el de IU m1sma. escaJa D. Lore:azo j, el 1«1
(q. D. g.) se ha servido ~88tlmar la p c16n. del ln-·
lcreedo por ~.Dtar servidos soJamente'.eu renta meses
en a.qü;l territóño, en tanto Clue su CQltlpafiero mencIO-
nado preet6 Ita servicIos en f'1 mismo cuatro aftos cOm-
pleto., debiendo, por tanto, atenerse alo d!spueato
en 1'lP.&I orden de 10 de julio o.ltimo <D. O. name-
ro 1/)2}.
De real orden lo dIgo a V. E. pll.1'1. BU conocimiento
~. demú et~. Dios guarde 1I. V. E. muohos .\&l!.
.M&drld , de eeptiembre de 1928. ~
~ <:anand..nte ¡ener&l de Me1Il1a..
KA.TRIMONIOS
"Excmo. Sr.: conforme con 10 6011cltado op<>r 01 c.a-
pitAn de Inlanterla D. Arturo ManiD. Delgado, CO!l
deStiDO en el batallón de Cazllrlores Barbastro ntbn. 4,
cl Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ~e
Consejo Suprrmo en 17 del mes próximo pasado, se ha l
servido concederle lIcencia para contrae¡- matrimonIo
con dc.lia Maria Ig-nacia de los Angeles Gallego Alonso.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectA>. Dios guarde a V. E. muchos :l.1\os.
Madrid 3 de septiembre de 1923.
A.rzF'uRu
Sefiar Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rilJ.&.
Señor Comandante general de ceuta.
Excmo. Sr.: Aceed':i.endo a lo solicitado por el f:tr-
gento de Infantería, oon destino en el batallón de Ca-
zadores de montaña Orense núm. 5. aCOgido a la ley
de 29 de junio de 1918 (C. L. nJím. 169), José Pew:l\za
Paredes, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 informado
por ese Consejo Supremo en 17 del mes próximo pa-
sado. se ha servido concederle licencia para contraer
matrimonio con doña María Marrando Trancho.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efe<.too. Dios guarde a V. E. muchos .lfia:<.
Madrid .( de septiembre de 1923.
.Amtum:J
Sefior Presidente del Consejo buprem.o de Guerra y }d;\-
rina.
Safior Capitb.n general de la octava re¡i6n,
Excmo. Sr.: Contarme con lo solicitado por el lAr-
gento de lnrante¡'!a, con destino en el batallón de t:a·
zatieres Segorbe nUro. 12, acogido a la le'Y de 29
de ,lunIo de 1918 (O. L. nárn. 169), Rafael González
Sánchez, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo lnfvr-
mado por ese ConSll'jo Supremo en 17 del mes pr6l1mo
pa¡¡ado, se ha servIdo concederle licenCia para contraf:r
matrLmomo ton daDa ConcepcI~n Sfmchez EIp6sI~.
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
y demás etecj;():;. Dios guarde a V. E. muchos a,t!0il.
Madrid 11 de eeptiembre de 1923.
AJZPtTaI1
SenO!" Presidente del Consejo S·upremo de Guerra 7 Ma-
rina.
Sd.~ Com511<lante íeneral' de Q!uta.
Excmo. Sr.: Áceed1endo a 10 solicitado por el EIlt'-
gento de Intanterla, con destino en el rt'gimiento
SlcilIa nCm. 7, ~ldo a la ley d6 29 de junio ete HJJH
(C. L. rio.m. 169), Miguel GuUérrez Salv~or, el fu>y
(q. D. g.), di! acuerdo con lo informado por ese Cons~jo
Supremo en 17 del mes pr6Iimo pasadO, se ha. serVldo
concederle licencia para contraer rnatrImonio con dofia
llDaela Milagros, G*cla y ElolL
De real orden' lo 4igo a V. E. para su conocimiento
y demb etectt:8. D108 guarde a Y. E. mUchos lJit)'l.
Madrid , de eept1embre de 1928.
, .A1zraIII:I
SeftOr PresIdente del Conlejo S·upremo de Gl,lerra y Ma·
rln...
Sellor Ca.pItán gelleral de lA leste rellen.
---""
Excmo. Sr.: Accediendo e. lo solicUf.do por el sar-
gento de lnfanterf!\, con destlul1 en el rt'¡Imtento
'I'arragana nam. 78, ,e.oogldo a la ley de 29 de junle>
lD18 (O. L. ndro. 169)/ Deferino FJ6rez 'l'Iraa.oe, el g"'l
(q. D. ¡.), de acuerdo con. lo Informado por ese Con.
sejo Supremo en 17 del mes pr6xlmo puado, Be ha
terv1do concederle licencla para contraer matrfmo.n1o
con ~a ,Mat1& del Carmen Fernández ():lgde.'
{J. O. aliJo. 196 1) de septiembre de 1923 toS I
•••
Síultn de taJmlllrla
.• ASClIlNS08
Excmo, Sr.: El Re1, (q, D. g;) ha tell1do • b&.n
disponer que 1& real o:t:len de &t <le ~1lUG &1t;ImO.
Excmo. Sr.: AccediendO a lo solicitado por el SIl!'-
¡ento de Intanterla, con destino en el regimiento
Gerona nllm. 22, acogido a la ley de 29 de jumo de l!n~
(0. L. adro. 16Y),. 'l'olI1As AbrU Go~za1vo, el Hey (qne
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por ~ <Alu-
sejo s'upremo en 17 elel IDes próximo pasado, se ha
servido concederle licencia para conu-aer matrimouio
con dona Mercedes Vizcafno Epeta.
De real orden 10 digo a V. E. para su conOC1ml~nto
y demAs efectilS. Diotl guarde a V. E. 'muchos ·\ñ06.
Madrid 4 de septiembre de 192'J.
A!zPuao
Sef!l;lr Presidente del Consejo Supremo de Guerra '1 Ma-
rtna. ,
Seflor capitán general de la quiIJta regUlIL
Excmo~ Sr.: Aceedl.endo 8. lo solicitado por el sar-
gento de Inlanterla, con destino en el regimiento
/Soria ntlm. 9, &cOgido a la ley áe 29 de Junio de 1918
(O. L. nttm. 169). Melquiadee Val1ellte Calero, el llcy
Ül. D. ¡'), de áCuerdo eün lo infcrm..do por ese CoD8~JO
'Supremo en 11 dler mes :próximo p8ladO, se ha. servidO
concederle 1i..enCl& para contraer matrimonio COO) dofla
Ca.rollna. Arias GOmas.
De real orden lo d.1~ a V. E. para BU conoct:nlento
y demAs ef~. Dios guarde a V. E. muchos &4I1Od.
Madrld 4, de septiembre de 1923.
ÁlZPI:1Ja1
Seff.O:r Presldenté' del Consejo s:Upremo de Guerra 1 Ara·
rina.
SeflDr CN>lt6.o ¡eneral de la legunda reeiCSn.
Excmo. Sr.: Accediendo a Jo solicitado por el ~ar­
gento de Infantería, con de:sbno en el reJ1;lmlento
Soria. nllm. 9, acogido a la ley de 29 da junio de 1!lIt<
<9. L. núm. 169), Manuel Mo}jn~ González, el Rey (Que
Dt?S g·uarde), de acuerdo con lo mformado por ese Con-
OCJO . Supremo en 17. del. !:les pr6ximo pasado, se ha
serVIdo concederle lIcenCIa para contraer matrimonio
{}fin dona Francisca Oliva Pérez.
De real orden lo digo a V. E. para su conoclmiepto
y demás efectilS. Dios guarde II V. Ji:. muchos "lioo.
Madrid 4 de 6eptiembre de 19113"
A.lZPuat1'
Sef10r Presidente del eozGé"jo Supremo de Guerra J ~1l\'
r~na. '
Se6Gr Capitin general de la. lJegunda regiOn.
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 solicitado por el "1\1"
gento de Infanterla, con de:stino en el rt'glmieuto
i Extremadura nilm. 15. acogido a la ley de 29 de jUII¡"
de 1918 (C. L. nOmo 169), José González Pérez. el Bt·}
(q. D. g.), de acuerdo con Jo informado por ese ConseJO
Supremo en 17 del mES próximo pn.sa(lo, se ha servido
concederle licencia para contraer matrimonio con <lona
Juana Veneeslá y Ramiro.
De ~l orden lo ?-igo a V. E. para su conocimien:o
y demas efectos. Dloo guarde a V. E. muchoo año;;.
Madrid 4 de septiembre de 1923,
AIZPt1R1.'
&.>fi.or Presidente del ÜQn.sejo Supremo de Guerra y ~1.l­
rlna.
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
~,.
SefI.Or Presidente del CoZlJejCl SiUpremo de Guerra 1 "a-
rina. '. . . .
~ Capitán pneral de la primera rqi6n.
Excmo. Sr.: Accediendo .. lo solicitada por el SIU"-
gento de Infanter1a, con destino enl el regimiento,
Gravelinas nllm. 41, aoo¡ldo a la lel de' 29 de Jumo
de 1918 (O. L. n11m. 269), Fra,ncl.Bco Garcá Fernlmllez,
d Rey (q. D. ¡.), de aouerdo con lo lnfol:"m&do por tItle
Consejo Supremo en 17 del mes prOximo pa&adD, ce 1111.
seryidO concederle llcencia pare.. oontra.er me.trlmonio·
oon d<..'fia FeHsa Cortés Serrano.
De real orden lo digo .. V•.E. para .u conocimiento
y demis efecte6. Dloe guarde .. V, E. muehol a!kJ8.
Madrid 4. de septiembre de 1928.
'ÁJZPUJW
Sef1ot' Presidente del Consejo Stupremo de Guerra. ., Ma-
rina.
Sanor C&pitá.n general de la se¡u.nda. re¡16n.
Excmo. Sr.: Accedl.endo a ¡o solicitado por el tiM-
gento de Infanterla, con destino en el regl.~iento
Reina nCrn. 2, ac<g1do a. la ley de 29 d2 junio de 19.18
(C. L. n4m. 169), José And,lljar Lasso, el Rey (que Dio..
guarde), de acuerdo con lo informado por ese (bnS'.ljo
Suprl"mo en 17 del m~ próximo pa."ado, se ha. servtcro
concederle licencia para contraer loatrhnonio con dofl.::!
Marfil. GOnzAlez Martfnez. .
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E, muchos afl.os.
Me.drid 4. de septiembre de 1928. .
AJZPUW
Sefl.Oí' Presidente del Consejo Supremo de Guerra 1 lIIa-
rUla. •
...
Sanor C&pitin general de la tercera regiOn.
Excmo. Sr.: AC<'.ediendo a lo solicitado por el Sl\r·
gento de Intanterla, con destinO en el regimlentn
Sevilla nO:m. 33, acogido a la ley de 29 de jun,io de
1918 (C. L. ntlm. 100), Narval llsl'ro.s Ruiz, d Hey ("u,·
Dios guarde), de acuerdo con lo ln!ormaUo por O;(l
Consejo Supremo en 17 del mes próximo pasado, se ha
!lCrvido concederla licend~ para contraer ma.trimonio
con dolia Francu-ca Victoria Malladl\.
De real orden lo digo a V. E. para su CQnochniento
y demAs etcetilS. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 4 de septiembre de 1923.
De real orden In digo a V. E. para su conocimiento
y demás efe<.tos. Dios guar-de a. V. E. muchos afias.
Madrid 4 de septiembre de 1923.
Al%Pu:rw
SefiO!' Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Sclíor capitán genera.!. de la octava regi6n.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitarlo por el Sfl.r-
gento de Infanter1a, con destino en el regimiento
. Ferrol ntím. 65, acogido a la ley de 29 de juUlo de
1918 (C. L. núm. 100), Antonio Fuentes Castro, el H-P.y
(Q. D. g.), de acuerdo con lo informarlo por ese 0';1-
sejo Supremo en 17 del mes proximo pasado. se ha ser-
vido concederle licencia para contraer matrimonio con
doña Filomena Otero Pérez.
De real orden lo digo a V. E. para su oonoclmiento
y demás efectoo. Dios guarde a V. E. mlAchoo .tños.
Madrid 4 de septiembre de 1923.
AJzP'uJro
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rIna.
Señor Capitán general de la octava regl6n.
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!etd6n de Artlllerlll
•••
SIda delJlStnlcd6•• RecllltlDlleDII
, CUerDOS diversas
INVALIDOI
E:lc.mo. Sr.: En vIsta del e:rpl!(liente mstru1'Oo en v
plaza de Larache, a instancia del sargento de Artillería
Juan Montero Nieves, licenciado por inGtlJ. en. jUStllicll-
clón de su derecbo & Ingreso en ese CueI1po, y hallánd()~l'
comprobado que el día 28 .:le abrl1 del atlo ClUmo, per-
ten~icndD a la Comandancia de Artll.Lerfa de dicha pla-
za, rué her1db por (uego del enemigo en la parte izquier-
da de 13. columna vertebral, en la ocupacIón de la po-
slclón de Fedam·Yebel, siendo declarado int1tll por o:
Triounal .médIco m11ltar de la misma en 28 de octubre
siguente, por pllliecer parolic¡is permanente (l'e los miem· .
bros inter.lores, el Rey (q. D. g.), de aouerdo con lo in-
formado por el Consejo Su¡premo de Guerra y Maril:Jl, ,..(,
ha servido dlsponter el ingreso en Ill\'álld~ del referlc!o
sargento.~ vez que las lesiones que presenta son de
carácter permanente e irremediables, hall6.nd~ Inclui-
das en el, articulo undécimo, capitulo novenl1 del cuadro
de 8 de 'marzo dc 1877 (C. L. ntlm. 88), y en tal concep-
to resulta. comprendido en el aI"t1culü segundo~ regla-
mento a.probado pQr real decreto de 6 de febrero de
1906 (C. L n11m. 22).
De rcal orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dl.'más efec1t'S. Dios guarde a V. E. muchos •.%1oR.
Madrid 4 de septiembre de 1923.
AJZPDJW
Senor ~man.dante general del Cuerpo y Cuartel d'~ ln-
v(¡J ld<l6. -
Seftores Presidente del Consalo Supremo de Guerra .v Ma-
rina, Comandante general de CC'uta e In!l'rvclltul'
civtl de Guerra y Marina y del Protectorado CI1 M~­
rrueco....
Señor._
DOCUMENTACION
Cln:nlar. Excmo. t;r.: í!:n consideraciGn al e:z:eestvu
trabajo que representa el aet:mpañar a los expedien-
tes de inutilidad la copia íntegra. de las pro-
puestas formuladas con este fin, y COillO la remisi6n de
las mismas tiene por prinCIpal objeto que la Comisi6n
mil:ta corresponltiente conozca la declaración de dicha
inutilidad, el Rey (q. D. g.} ha tenido a bien resolver
que para ltt nueva. clasifiCllA::i6n de lq:¡ mozos somet.idoo
a estos reconOCimientos sea suñciente una copia del act·
en la que consten Jos datos de la media filiaci6n y cl.
acuerdo del Tribunal médico militar la cual se unirtí
al eIpediente de catla intere,;ado.' .
De real orden ]0 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectoo. Dios guarde a V. E. muchQS .J.fiw.
Madrid 4 de septiembre de 1923.
señor Comandante general de ceuta.
recurrente, con arreglo a lo prevenido en la real orden
circular de 26 de septiembre de 1899 (C. L. nGm. 18;!).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efec~. Dios guarde a V. E. muchos ..Lfi,)t;.
Madrid 4 de septiembre de 1923.
ÁJIPmlO
Scfior Capitán genc.reJ ·de la primera regi6JL
Sdlor Interventor civil de Guerra y Marina y del Prn·
tectorado en Marruecos.
SUELDOS, HABERES Y GRA.TIJ'IaA.ClONES
EJ:<:mo. Sr.: .El; Rey (q. D. g.) se ha servido dispo
I:cr que al obrero aventajadO d¡e primera clase del ~r­
sona! del Material de Artllleda, con destino en el Archi-
\'0 Facud.tativo y Museo de dicha Arma, D. Félix Rodrf·
¡l;U6Z Sánchez, se le abone 11 parth del dfa primero del
m.es acttllll. la gratificlI.Ción de quinientas pesetas anooJes
que sefiula la reai orden de 2 de agosto de 1916 (D. 0.1.11-
mero 172), por haber cumplido ef 12 de agosto proXIlJIO
pasado quince afios de efectividad en su empleo, Pll.1'a
cuya atención be consigna la cantidad' correspondiente
1m el capltuilo pI'imeJO, arttculo primero, de la secci6n
cuarta del vÍ4/:ente presupuesto.
De real orden lo dIgo & V. E. pua su conocimiento
'i demás efec~. DiOl! ~uarde a. V• .!!l. muchos ,t!l.OIJ.
·Madrid 4 de septiembre de 1923.
(D. O. nl1m. 166), por la que ·se concede el empleo su-
perior in.mediato a los alféreces de CabeJleria (E. H.)
D. Francisco Luján Gabaldón, D. Juan Tercero Ca-
l"l-efio, D. JOSé CoUantes 00llan~s, D. Baldomero hojo
Ibáiiez, D. Epifanio Saldafia Zumel y:D. Casimiro MI\I'-
tillez Martínez. se considere ampllada en el sentido
dc que la citada sobel·&nll. disposici6n ha de surtir d~~­
ta; administl'ativoo a pntir de la revista de comisario
del referido mes de julio. .
De real orden 1.:> digo a V. E. para su conocimiento
.r demás efectos. Di06 guarde a V. E. much06 afios.
Madrid 5 de septiembre de 1923.
.A.tr:PuJm
Señores Capitanes generales de la tercera, ooJ:ta y sép-
tima regiones y ComandaIílle ~ueral de Melilla.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del PI (J-
tectorado en Marl'~cos.
DESTINOS
Excmo. Sr.: Conforllll'. a lo propues1n"por el rr~­
sid.ente de la C<:lmisión de táctlica en 1.0 del corriente
mes, y teniendo en ouenta lo prerenido en la real or-
den de 16 de noviembre de 19117 (C: L.' nl1m. 239), el
!le.y (q. D. g.) se ha servido disponer que el coronel
Director de la cuarta Secci6n de la Escuela Central
de Tiro del Ejércim D. Carlos L6pez de La.mela D'Idi-
goras. sea nombrado vocal de dicha COIDisi6n, sin dej:\l'
por ello de pertenecer a su actual destino ni percibir
devengo algUllO eJ:traor<fuJario, cubriendo la vacante
producida por el de igual empleo D. An~J Dolla
Lahoz.
De real orden lo digo 11 'l. E. para su c.onoc1mlento
y cfumás efectos. Dios gua 'de a V. E.mu':lhos dos.
Madrid 5 de septiembre de 1923.
.AlzI>t1JID
&,nor Capitán gent>ral de la :primera reglón¡,
Sctlores Presidente de la Comisi6n de táctica y JeCe de
la Escuela ~ntral de Tiro del Ejército.
, __o:.lIit -- ------
Secd6a de saDldad KDllar
CONDECORACIONES
·Exomo. Sr.:' Vista la lnlltancla que V. E, curs6 1I. elite
M1nlsterlo, con su -escrito de 20 del ,mee pr6ximo puado,
pl'Omovltla lKlr el sublnspcc.tor 1'arm·ll.c(jutlco de segllnUIl.,
conde&tlno en ¿Q. tarmacla del prlm,r grupo de Hospl·
tales Militares do ~!l plnu, D. Cusl.miro EScala UOn,
en ll11pUca. üe que se 1~ llutQrice pura usar sobre el un1.,
rOl'me la. :medalla. de plata. de la cruz rojo. espafl.ola; y
nored1ta.nd.o;h~a~~ en ~esl.!1n de la :m,lsma, (,11 P.ey
(q..D. J.) ,ha.Wn\dp1l. bien· acceder a 19 sQl1cltado por. f.1
Excmo. Sr.: En. vista del expediente 1nstru1do en. 1:.
OC'tavll. regl6n, e. ilHlÜtnt'1a elel IJ. 'ldad;l dI('. ArtlllE'rfa, li-
ccncludo ,por 1ntltll, uelEllltlntJ Vllnnova Pe6n, en justlll'
cac10n de su derecho 1\ 1np:J:'f:lSO en ella Cuerpo, y haJlAn~
dOBO comprobndo que el dril 2\1 d(~ septiembre de 1921,
perteneciendo al 15,0 reg1mlento de ArtllJerf", .1I¡era.
formando purtede lUl> flll'I':':I\.'I c1~ proteocl6n ele! rollvo;r
a la posIción de 'rtzza (Malilla) fuó herido por fuep,o del
llnemigo en nmb()s llluskJs, y dl'<llar&do inatll por el Tri-
bunal nlédlco .milltal' de la segunda rcgl6n, por padecer
.a.trofia cons1dera.bl<. de toda la extremIdad abdPmlnal 1z-
qU,ICro8. 'cOIl d1sIll1nuc:lOn Jc la sensibilidad térm.10!io de
contacto y de dolor, el Rey (q. D. g.), de acuerdo 001\
U. O. num.l96 6 dt: septiembre de 1923 1)83,-----------~:..::.::.:..:..:-=.::.==---------------_.
y demás ef~. Dios guarde a V. E. muchos llflo.-;.
Madrid 4 de septiembre de 1923.
AJz1"UJlO
señor Capitán general de la séptima regi6n.
Señor Director de la Academia de Cabal1erla.
IJCENCIAS
A1ZPURU
señor COmandante general del Cuerpo y Cuartel de 111-/
vá.lidos. .
Señores Presidente del Con3ejo Supremo de Guerra V
Marina, Capitán general je la octava regi6n. e Inter-
ventor civil de Guerra v Marina y del Prt)tcct'fll".1CIf)
en Marruecos.
REO..-qTAMIEN'I'O Y REEMPLAZO !>EL EJERCiTO
Excmo. Sr.: Hallándose justificado que los individuos
que se e:x:.presan en la sigui~nte rel.ación, que em¡ueza
oon Francisco Junco Zaro, y termina con Santiago Ale-
mnny Alamar, pertenecientes a los reemplazos que se In-
dican, están com¡prendidos "-n el artículo 284 de la VI-
gente ley de recJ.utsniento, cl Rey (q. D. g.), se ha ser-
vido disponer que se devueh-an a 103 interesadüs las U\l1-
tiídades que ingresaron para reducir el tiempo de ser-
vicio en filas, según cartas de pago expedidas en la3 f~'­
chas. con los números y por las Delegaciones de Hacien-
da que en la citada relación se expresan, como igualmen-
te la suma que debe ser reinte{;Tada, la cual percibirá
el individuo que hizo el depósito o la perrona autoriza-
da en forma legal, según previene el arU:culo 470 del
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por reglamento dictado para la e:jecución de la ley citada.
el alumno de la Academia de Caballerla D. José Marí3- De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
Hortega ~Ilos, en sCipli.ca de que se le autorice l;ar~ Y demás efecttx>. Dios guarde a V. E. muchos aik"6.
disfrutar las vacaciones de fin de curso en Rendava Madrid 4 de .septiembre de 1923.
(Francia) y BerUn (Alemania), el Rey (q. D. g.) ha ÁlZPUIlU
tenido a bien acceder a la petici6n del recurrente. el S('flores Capitanes generales de la g,el:ta, séptima y o<;ta.
que deberá tener en cuenta lo que preceptllan los artlcu-
los 47 y 64 de las instrucciones aprobadas por real 01'- \"a regiones y de Baleares.
<len circular de 5 de junio de 1905 (G. L. ndm. 101). Sefior Interventor civil die Guerra r Marina y del Pro·
De la de S. M. lo d1go a V. E. para su conocimiento teetorado en MarrlllOCOS.
&~ fIU" cfIG
lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
lina, ha .tenido a,. bien disponer su ingreso en el l,'uerpo
de Inválldoo, ~a vez que las lesiones que presenta son
de carácter permanente e ,irremediables, incluidas en el
arUculo noveno, capitwo octavo del cuadro de 8 de mar-
zo de 1877 (C. L. n'tlm. 88), yen tal cencepto resulta r;o."ll-
prendido en el artículo segundo del reglamento a.proba-
do por real decreto de 6 de febrero de 1906 (C. 1.. nd-
mero 22).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimictlb:,
y demás efectA>. Dios guarde 8. V. E. muchos añoo.
Madrid 4 de septiembre de 1923.
.OM8Rl!S DI! LOS R~LUTAS
PUNTO EN QUll PUmION WSTADO~
ProYillda
PECHA
de la
Cala de rechata 11 ==c:¡:art&==de=paco===
Ola Met Afta
Sa_
Nllm~ro DeJepcl6n qae deb.
de la de "adenda ser relD
carta qae ellP1dl6 la teancb
d~ paco carta de paco
Pesetat
500
500
500
5°0
500
5°0
500
500
SO")
SOl)
soo
500
5°0
soo
5(,0
soo
5°0
500
500
5°0
1.000
5°0
so':>
250
1.000
soo
250
1.000
1.000
1.000
5°0
5°0
1.000
1.000
30C¡ Guipl1zcoa
..08 Logrodo .••
197 Idem ••.•..
530 ldem· •••••
2.4:0 Madrid •• -.
8· Vizcaya •••
6 S ldem ••.•
SS2 ldem •••••
l •• ldem •••.•
827 Santander.
1.28b Idem .....
337 Palencia•••
348 Salamanca.
S2:/ Idem ••••.
565 Idem - •••.
187 Idem •••
• (.llI{O ••••••
30b Orense •••.
589 Pontevedra
193 dem ••.••
S~4 Ovicdo•••
:43 Idem •.•••
181< ldem .....
S~& Idem •.•..
1.026 ldem •••
2~7 Idem ••••
1.094 dem .....
. 324 ldem ••••.
66~ ldelll .••••
608 'dem .....
88e Idem •.•••
597 ,dem .•••.
196 .alearcs ••
449 '(ielll •• '. 0'0
10 Idem • "2'
U .epbre 1921
7 Cebro. '9 2 .
14 idfOm • 19 J 3
12 idem. 1,,2'
U enero. 1912
12 s pbre 192(
5 Cebro. 112~
19 enero. 19 20
19 enero '9 2 .,
la ídem. '92 3
8 enero. 19 l y
lb sepbre 192'
14 febro. 192L
10 enero IqZj
19 fe bro 192 '
30 aepbre 192.
'9 enero. '923
3' idem • 1920
7 'ebro. '9 2 3
I~ idem • 192
7 febro. lQIC¡
2' enero 19"
7 febro. 1923
7 idem • 192
16 eaero. 192.
14 Cebro. 1~2
'2' enero 192
6 febro. ICl2'
JO ídem. 19 2 '
e ídem. 19203 ídem. 192~
1(' ldem . 1922
2S enero. 192 ,
Logroilo, 79 •.
Idem ••••.•..
ldem •••••••
Idem •••..••.
Idem •••••.•
Bilbao,80 ••.
'dem •••• , •••
(dem •••••••
Idem. •••. t •••
"anlander, 83.
.' dem. • • • • . Idem •••••••.
» »
Oviedo • • • •. OviedCl, 109 •
Idem o" •••. Canilt., 110•.•
ldem ••••• ,. PravIa, 1 11 •••
ldem ••••••. Ovledo, 109•.
(dem ••••••. Canaaa, 1 lO ._
Balearel • • Palma•.•••••
lclelll • • • • • •. Idem ..•• o o •
Francisco lurico ZAro •••
I.ldoro Trevijano Martlne,
Félix Herrero Herotndez.
David Rula Lóp' z .••••.
AleJandro Pascual Reinares
192 "rnedo .••••• Logrofto •••.
19'( Logroi'io ••••.• ldem ••••••
1923 Idem ••• • ••• Idem .•.•.•.
192 'dem... .... Idem .•••.•.
192.4 San Romin de
Cameros ••• Idem .•••••.
Gregorio Pue,-ta Huerco .• '9:0 Bar~caldo •••• Vizcaya ••••.
Ignacio Garda Mantilla. .. 192(. Blibao, • • • • • •. Idea ••••••.
LuislEchevllrrta Sin Marttn 1920 'dem ..... • Idem ••••••.
MartinSantamartaStnchez 192\ tdem •••••• '. Idem •••••.
Satumlno Solinl, Cebarga. 192 Santander•••. Santander ••
El mismo.... ..........» » »
Manuel Oarcla de lo. Rtos
RuÍJ o •••••••••••••••• 1923 ValdeRama ••• Pl>lencla •.•. Palenci., 8S ••
Bernardo Pei'laA:Conso .•. J91" Ciudad Rodrigo Salamanca •. Chadad Rodri-
go. 91 •. - •••
'92, B"jar.... •• . Mem ••••••• Isalamanc., 90.
'92~ ';allmanca., •• Idem...... Idem ••••••
19J.~ ldem fdem •••••• Id~m •.•••••
'92· Bóveda...... Lugo•.••••. Mo.Cortl'.. 102.
"': !YllIanica...... Orense.... AllariJ. 104 ••.
'924 POllte"edra •• Pontevcdra. Pontevedra,106
'92' Bousón ••• , •. Idem ••• '0' Vigo, 108 •••••
9.'3 '2ijóD •• o••• o. Oviedo o.,.. )viedo. IC9 .•
920 ::angas••.•••. Idem ••••• o' Pravia, 1l l •• '
'922 ldem •••••.• dem • • • • • •. :101", 110••.
92. cUr-ro ••.•.••• Ide--rD...... ,dem •••••••
1922 )viedo o' ••• Idem •••••.• lviedo, 109 •.
Paacual Martin GonIAIes:.
G0l11110 MediaDO Flores••
Rafael S4nches Bel1ho .•..
Jna~ RodrfRues Losad", •.
Itnrique Vl.zques Y4f1es •
Pl'.dro Seoal1e Lópes •••••
Joaé Gradln Bousón ••.•••
Antonio Pastor Junquera.
Ios~ Rodrf¡¡ues Galán •••.
Rufino Rodrfaues Cllrreflo
Ilianuel Riesgo Suáru••.•
Santiago SuAres liBreta •••
Alvp ro Sufres St>lar eh
Bedia •••••••••••••••• Iq2 J GiJÓD •••• , ••
El mismo••••• tI ... l.... •
Andr!!a Tllméa Escobedo. 19'3 Oviedo ••..••
Dloola\o Sanchia Bllsco •• '9'3 LaDgrfOo •• o •••
Jor~eRodr1aut!z F.rninde, 1921 CanRal ••••• ,.
tdlll1rdo Hevla"Berc'l/uelo Iq21 Oyledo .......
O"'ldlo Moro La Villa •••. IQ2C itero •••• o •••
Ju~n Rol¡ Garct81 ••••••. 1923 14 1uchmayor •
Santillgo Alemany Alomar 192 Palma •••••••
,
r
Madrid 4 de .eptlclllbre de 1923-Atspuru.
D. O. aim. 196
SU.EL.DOO, HABERES Y GRA_TlFICAmON~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
der -a los oficiales de Carabmeroc. comprendidcs en la
siguiente relación, que comhmza con D. Luis Ferrando
Freitas y termina con D. J'.lan Carreílo López, la gro-
tificación anual de efectivi,hd, correspondiente a qUl'I-
quenios' y anualIdades que en dichu relacIón se expresa,
por reunir las condICIOnes que determina la ley <le J
de juJ.io de 1921 (C. L. nQm. 275), p<'rcibié.nm:.la a par-
tir de la fecha que a cada uno se le dala.
De real orden lo digo a V. E. para su conocim1ento
y demás efectos. DiOS guacde a V. E. muchos afies.
Madrid 4 de septiembre de 1923.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida Por Dodn-
go. Espot, vecino de esta Corte, con domicilio en la caBe
Oe Salitre, padre del soldado de la COmandancia de In-
tendencia de Melilla, Domingo Espot Badia, en sQpllca.
de que se aplIquen a su hijo los benelicícs que señala
la real orden cirCular de 6 de S{'pt1embre de 1919
(D. O. nQm. 205) por la denullcia del pr6fugo AntoniO
Fernández Fernández; teniendo en euenta que e!;be. inli-
vlduo ha sido clllSificado como excluido totalmente del
servicio en tilas, según real crden del Ministerio de la
Gobernación de fecha 16 de .11:110 pr6xímo pasaOo, el Rey
(q. D. g.) se ha servido desestimar la petición del recu-
rrente, por carecer de derecno a lo que oolicita.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efecto:>. Dios guarde a V. E. muchos añ06.
Madrid 4 de septiembre de 1923.
A1ZPURU
Señor Capitán general de la primera region.
señor Comandante general .~e Melilla.
- 6 "se septiembre de 1923
..... _.-" -- -- -..__.__._--------------------------_.....
señor Ql.pitán general de la pri~ra regi6n.
Excmo. Sr.: Vista la insta 'lCla promovida por Germán
Maldonado Damlnguez, "~cino de esta Cork-, con dOTIvc},
lio en la calle Mayor niím. 32, !wgundo, hermano dd
soldado del regimiento die Infank-rfa Borbón ntlm. 17.
José MaJdonado Domfnguez, en sliplica de que se l'pli-
quen a éste los beneficios que sefiala la I'{'al orden cir·
cnll\r de 6 <re septiembre de 1919 (D. O. nt1m. 205), por
la denuncia del prófugo Jesé Antonio AIVllrez Gonzif:c!z;
k-niendo en cuenta que es\X> individuo fué denltnc~t~do
en la caja de recluta de Or('nse nd n. 103, cn 29 de dh'iem-
bre de 1922, o sea con anterioridad a la denuncia pre-
sentada por el recurrente, el Rey(q. D. g.) se ha ser-
vido desCl;Umar dicha petición, pGr careccr ~ del'.'C.1o :l
lo que solicita. .
De real orden lo digo a V. E. para su conOCimiento
~- dl'mlÍS efce~. DiOl! guarde a V. E. muchos aftos.
Mlldrid 4 de 6eptiembre de lu;¿a.
Excmo. Sr.: Vista la ill;;tancia promovida por Juan
Gurda Martln, VeclDO de ~rzalejo (Madrid), padre <...el
soldado. del regim1ento de Infanterla Rey n\lm. 1, 1.>0-
mingo Garc1a Pastor, en .,Qplica de que se disponga el
pase de su hijo al cupo de )DstruccI6n¡ tenienoo en cuen·
ta que éste eubri6 la b!l,Ja ·je otro recluta declarado llIIl·
ti! por detecto fisleo, de orlg¿ll anterior a la concentra·
ción, el Rey (q. D. g.) se :1a servido desestimar la pen-
ción del recurrente por cU~J¿r de derectlo a lo que so-
licita..
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
r demás efec~. Dios guarde a· V. E. muchos ;tños.
Madrid 4 de septiembre de 192a.
Sctiores Ca.pitanes gencrales de la primera y segunda re-
p;lonee. '
.....
Setl.or Director general de Carabineros.
Setior Intervenkr civil de Guerra y Marina 1 del Pro-
tectorado en Marl'u~.
D. O. flCm.I96 6 de septiembre de 1923
1 ago~to
1 sepbre
1 iJem •
1 1¡;!;O"to
1 idem.
1 ídem.
1 tdem.
1 idem •
1 idem.
lldem .
1 iaem
1 idem .
1 idem .
1 iJem
1 ídem.
1 ídem.
1 idem.
) idcm.
1 ídem .) 1923
1 ídem.
1 ,dem •
1 id~m.
1 idem
1 idem ••
1 iJem.
1 itrm
1 ídem'
1 idem.
I ídem.
1 idem.
1 idem.
J tdem.
1 mayo.
1 aotosto
1 idem
Dl. Mea 4Ae
fecha en que !la
~e empezar el aIIoM
Concepto del devenitl
Oratlllcadonel
5 Por llevar 28 años de oficial •..
1 Por idem 11 de ef~ctividad .•.•
1 Por iden.oo ..
1 Por idem .• ; ...•.•.•......•..
1 Por ldem. •••••••.... .. •
1 Por idem............. . ...
» Por idem 10 iJem " .,. • '
» Por idem.•...•..••.......
3 .Por idem 13 idem ••.. . .. '.
3\'pi"lr idem •••••••.•.....•..•.
~ ,Por idem •.• : ..••........•.•.
2 por Idem 12 ld"m.. . .. , ......
2,.Por idem ••..•.......•.••...
2 ,p~ ,r ídem. • . • . • • • • • - .•••.
'2 'Por ldem.oo .
2 .Por ídem•••••.•....•.••....
2 Por Idem.••.••......•..•..
2 Por Lem.oo ..
» Por ídem 5 ídem. . ..•.••.•••
» Por ¡de·n .
, P r idem •..•.. • .•..
" Por idem •••...............
,. Por idem .••.••.....•••.•••• ,
• Por idem....... . •••..•..
, P"r Idem •••••• o. • •••••
,. pOf ¡dem•••• , •. o •••••••
• Por idem•••••.••....•.•
» Por id(m ••••••••......••..
" Por idem .••.•.•••..• ' •.•••
4 POI idem 34 idem de servicio ..
2 Por idem 32 idem ••• • ...•••.
"IPor idem 30 idem ••••••••••.•
,. Por idem ••.•.••.••••••••.•
,. Por ide't1 25 ídem. " ••••••••.
"¡Por i~em••••.•.•••..•••••••
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
l
1
1
I
l
1
2
~
2
2
l
1
•••
1.500
1.110
1.100
1 100
1.10 ;
1.100
1.000
l.loo
1.30",
1.30)
1.3fJ0
1200
•. 200
l.íO
1.200
1.00
1 200
1.200
500
500
500
500
500
500
501
500
!lOO
500
500
1.40 )
1.200
1.000
1.000
500
500
NOMBR es
D. Luis Ferrand") freitas .•••••••••.•••••.
» Angel Verdes Rodri~uez ••.••. • •••.
• OGI1o Armesto Salgado .••••..•.•..•.•
» Fernando Pitia Ag"il6 ••• .• •• • .•..
» Andrés Ca~tro Alonso ••••••...••.•..
» Joaquín Ouera't fernández Lastra ••.•..
» Oregt rio del Saz Rl.ca. . • • • • . •• •. • ..
» Leoncio Jaso Paz. .. • ••••••. _••.•.. ,.
» Julio Ugarte Chinchilla .•.•••••.••..••
» Honorio Ram, s fen'ándt'z .••.•.......
, Fernando Rooríguez Baster••••.••..•..
,. J ,sé Oonzá ez BO',da .•••••...•••....
» Antonio Quin'ero Iglesias .•••••.•.•••.
,. José fer ¡, 1 Pérez • . • • • • • • • • •• •• • .••
» Joaquín Moreno Lar! ••••.• •• • .
» Aurelin Avtlla Vllar .
» Luis Arnal Guasp .•.. ;; ••••.••....•
» Luis Ramajos O tigosa •••• • •• . ...••.
» ]oJsé ~odríli!uez fer~áfldez..... . .
" VoIlena' O M.rUn de} rgeoo.... oo .
• PatnCIO Ram s Diaz de Vila • • •. • ••••.
" Luis Oarela Canal. ..•• , •• , •• , .
» Gunzalo Oarda Mant~ez•.••••.••••••.
" fr ncisco Martínez Roselló •• , •••...••.
• Enri ~ue V·trin LójJez ••• , .••••• " '"
" Antonio Osun. MO.cllte ••• , .•••.•..
" RoIta,·' Samz OUliérrez ., ••••••..•.•••.
• Ramón Martfn~z Bl sa ••••••• , .•....••
• Gustavo de NIeva Oallar 'o•.•••..•..•.
,. A'Itonio Manzano Estévez••• , •..•••
,. Manud Ruiz Belmonte •••'••••••.••....
" Vico nte Valle Pérez .••••••••••• o.••
• Pedro Dclestal Remesa! ••••• , •••••••.•
t E~tcban Pu yo Oodé •••••••••••••••••
I t Juan Garreno López o •••••••••••••••••
Madrid 4 de septiembre de l'2J.-Aizpuru.
-----_........-----
e.pleol
TellleD!~, ••
Capitanes .••
.ge i:!~:. I:"t:o~ Do~
-----1---------------'111-- ....:..111-----------11-
intendenCia General JmItar
API'OS PARA ASCENSO
Excmo. Sr.: El Rey (q. 'D. g.)sa ha servido C.Oll-
firmar la declaraci6n de aptitud para el ascenso al em·
pleo inmediato. cuando por antigüedad les corresponda,
hecha por V. E. 11. favor de loe tenit'nteB del Cuerpo de
Intendencia D. Francisco Arrando Garrido, de la tercera
<hmandancia de tropas de dicho Cuerpo; D. Abilio Vi.
n.uesaMartrn, de la Intendencia .Militar de la primera re-
g10n y D; Julio L6pez Avalo&, de la Intendencia 11111·
ta.r de la. cuarta regi6n, ¡por reunIr las oondlc1ones axlgi-
das por la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. ntlm. 1159)
1 real decreto de 2 de enero <!le 1919 ·(C. L. ndm. 3).
De real orden lo digo a V. E. 'para. su conoclmieoto
1 demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos anos.
Hadrid 5 de septJ6nbre de 1923.
A1ZPll1lU
SefioI'CS Ca:pltane8 generales de las primera, tercera
y cuarta regiones.
INDEllNlZACIONES
Ser.mo. Sr.: El Rey (q. D. g.) 'Je ha servido aprot>ar
las comisiones de que V. A. R. di6 cuenta a este !I{l.
nisterlo en 4 y 6 <m a.bril actual, desempe1'l.adas en el
mes de marzo anterior por el perso1Ul.l comprendido en
la relaci6n que a continuaci6n se inserta, que comlen- .
za con V. A. R. Y concluye con D. José Tejedor Sán-
chez, declarándolas indemnizables COll\ los beneficIas
que se1'l.alan los art:l:culo6 del reglamento que en la !!Jt;-
ma se expresan, aprobado por real orden de 21 de
octubre de 1919 (C. L. nt1m.. 344).
De la de S.' Y. lo digo a V. A. R. para. BU conocimien-
to y fines aoneigulentes. Dios ¡llarde a V. A. R. muchOs
afios. Madrid 25 de abril de 1923.
NICJI:I'O Az.o.u..¿-z.u.:oBl. T ToBBll8
Sefl.or CApitán general de la segunda reg1(Sn.
Seflor In(erventor civil de Guerra y Ma.r1lla '1 del Pro-
tectorado en Marruecoa. o
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Idem . • • • •.• Idf'm................ ldem ••.•••••••.• , •• I •••
Ide.. • • • • • •. ldem ." ••.••••• lo • .. • •• ldem .
'rana<'a •••• Guadix Motril. ••••••• Conducir libramientos •.•
.CÓrdoba •••• Madrid •••••••••••••• Examinarle ingreso lnter
vención., 1 .. l" ., ....
fdem •••••••
Idem •••••••
(demo •••••••
,(dem ••••••• Idem •••••••••••
Kcija ••••••• Sevilla •••••.•....•••
ldem ti ••••• Idem tI ••• · tI ••••••••
Idem •• • • • •• (dem ••••••••••• , ..••
Sevilla Huelva .
AIc:úar de San Juan •• /IIdem ••.••.••. , ••••••• 'III~
Idem ,fdem ••••••••• , •••••••• 12
AldJares (Cartagena) • Asistir curso Escuela cen-
tral de Tiro, 1I ~o
l . (Asistir como defensor ante¡ ~Idem •••••• IlI.dnd •••••••••.••.• ( CODsejoSupremo•••••• \ 3Córdoba •••. Larache •••••.••••• I\oompai'lar reclutas •. , ••'sevilla. .. ... MeliJla ........ .. . .IlAliltir entrega estandarte
de la Comandancia In·
tendencia"., ..... , •. , .•
Idem •.•.••••• ti •••• f'.
Cobrar libramientos. • ••
rdem ••••••••• ,.•••••••••
fdem ••••••• , ••.•••••••
Aaistir sesión Comisión
mixta •••.••••• , •••.••
ldem ••••••• Madlid •••••••••••••• Examinarse ingreso cuer~
po auxiliar Intendencia.•
dem •.•••• Id..m. • • •• . . • . . . . • ••. Idem .•.••••••..••.•••••
'dem ••••••• Ecija y Utrera. . . . . . •. Coeducir estandartes •••.
rRoDda .••••• Mállga •••••..•.••••• Cobrar libramientos .••••
ldem ••••.•. Idem •••••••••••/ ••. ldem ••.•••••••.•••••••
Sao Roque .. erel y CAdil Cobrarlibram1entosycon-
, ducir caudales ••••••••
Huelva ••••• Valverde del CamiDo•• Coeducir caudales •••.•••
¡dem • . • .• • Idem... • ••.•••••. ". ldem '. • •..•••
Córdoba •••• Valsequillo •.••.•.••• Practicar diligencias, ••••
Idem .•••.• Puente Genil. tdem o •••
Sevilla •.•• 'Ilarllche (nablacIón de ligua ..
Algedus••• La Linea ••..••...•.• Pasar reviah armamento.•
Ict-em •• • • • •• Idem................ ldem •••.• ,.. • ..
ldem ••••••• CAdiz•.•••••••••.•••• '..obrar libramientos ••.•.
3.°
lO Mipel Muan Cnii ........
Idea••••••.•••.••••• Sargento... 11 llanu~laf.ntc Recio ••• "0 •
l .... zona peclUlrU Teniente ... 11 JoM! Gltmt:a de Arce ~ .
Ide.. .. .. .. .. .. .. .. El mismo a II ..
Idem CapiUn D. Antonio Boceta DuráD ..
Reg. Cab.- A1f0lUl0 XII Cap. m6dico. lO J- TrapolU Riec.a ••• , ••••
Jdem ' 10tr0 110• Antonio O¡eda Oadea •••••
Idem............... Teniente... 11 Juao Herrera L6pez•.•••••.
Batallón Ronda.•••• ~. Jtro ••••.. lO aaudio GD Traid •••.•••••
Idem . • • • •• • .. .. . • • •• lO El ",jsmo • .
Reg. Pufa..••..•.••• íeniente ••• D. Juu FNilas Carvajal •••• o •
Zona Huelva•••••.•• Otro ..•••• 11 Antonio Claroe Oállardo .•••
Idem...... lo El mismo 10 .- 11 ..
Ju~g.do Plaza •••••••• Com.mdaDte D. Rafael Súches Gómez •.•••
Córdoba ••••••••••••. Teniente ••• lO Gerardo Bonll;t Gatea ••••••
3.° Zapadores Otro...... lO Migu~Garcla de 1& Herrbl
Re(,!. Edremadura Comaodante. lO FranciscoV,bqu~zMaquieira
Idem .. • • • • • • • • • • •• •• Armero •••• • Joa~ Po!res BuiYD •• ' ••••••.
ldem •••.••••••••••• Teniente... 11 Emilio Vú.'¡ucz Fem'ndes .
Idem .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • El mismo ' ..
ldem 11 El mismo·.: o, ..
Zona GraDaoa. • Teniente... D. Pedro Ilelgado S'nchCJ: • ' ..Ilec. ReinA•••••••••• Otro ••••.•• lO JoM! IJ6an Gan:1•••••••••.
r ••11......... . 12!
'-. , . li ~ 1511111 . nCHA' ~
3.0 3 PUNTOS ~~180 -- -
líl ~ en que principia 1m que ten:llIwt
CIIapoa I aa- I ftOlU!llU!I' 1: lit ji de • doIIcle t3IYo 1... • Col111,lón conferida ~ , I I~ Iij raIdeada la -wdD Ola Mes Atlo DíaI Mes,I~ ----
E. M. Gc:uenl..... T. general •• D. CarlOlS de Borb6a JBorbóO'1 ¡Sevilla•••••• Córdoba .••••••••• '0' Visitar la guarnición •••. , :12 24
Ayodaate•••••••••••• Comandaate.. 11 Femaado Ruiz BlllltiJIo. •• Idem ••••.•• ldem ••••••••••••••• !Acc.mpaffar allnfllnt~.... 22 24
Reg. Cidil .0 ••••••• CapiUn , lO AntouioVegayM.ol'tedeOca e4di1 Larache Conducir reclutas 1 13
IdCDl • • • • • • • • • . • . • • • Saqento... »Antonio Casaoovaa Janes .. • • Idem • • • • • •• Idem •••••••••• "..... ldem " "••• ~ /f • , • 1 X3
ldem •• 0 •••• 0 •• o •••• Alfmz..... .. AlfollllO AItemi Vdajuua •• idem ••••••• CicereP •••. " •••••• Idem licenciados, .•••.• , 10 14
Idem . • • • • • • • • • • • • • •• Sargento.... 11 Aoton¡Q Rodrfgua Ardilla. Idem ••••... ldem................ Idem................... 10 . 1.4
Idem •••••••••.•••• o. A1fá'es...... lO Manuel Fern4nda de la
Pueu.te .
ldem •• • • • • • • • • •• • • •• s.rgento... lO Juan~es Muñoz ••••••
ldem .••••• : • • • • • • . •• CapiUn..... lO Manuel Mullol Martlnez ....
......_ , lO ErDest~ Durm yS. de u-Idem uuv·······1 _drid .
Se",enta1es de 4.- JODa Caoitú m~'11O Fraadaco'P&;; Gr~~'i ::: ..
'1..- Com.-lnteadeo.c:iL A1fQa ••••• lO Angel Toscaao Arroyo .••••
Idem .. .. Is.rcea.to.. . •
....
ltifatiteda:... .. ..... IColDaDdaute.1 • Do.lDeo Berrera Jim&ea.
, fdem , ••• "., '/Otro •• • • • •• Miguel auerrero VUJalb•••••••
Idem .. .. • .. .. .. .. .. • .. .. .. .. • Otro * .. M..ariaDO Vinae08 Garda ..
AUd.itorla •••••••••••• Ttc. Aud. 2.a D. J~.D T08C&I.lQ Delgado•••••
Idcm- .. " • .. .. .. • .. . .. .. .. • » .KI m.mo " . 11 ..
kie••••••••••••••••• Otro •••••• D. Frane:iIc::&C1avijoPeiiarroch..
Intencna6u Coaüsario 2.-. lo JoéConZ60 Garda.. , ..
Reat.l.anceroa SapDto. CllDitla••••• D. FranciscoJim~nelAlfaro•••
hklIa •••••••••••••••• Tcoieotc.... lo Juan ACena La<:orte•••••••••
idem ; ••• Capdl4a•••• lo Enlique Vil1ques Rued .
S" li2ero ArtiJleña • • •• Capá........ lo Roberto Adamc Bianchi••••
1 TeDieatc ••. lo 1(\lll6 Velbqtlek Quile .
• • n... ... Enrique Calvo y Femúdea4. zona pecuana ••..• vuO....... "'e )_ n .......cu .41\-,""" , ..
Zona M.iIap.......... Otro •••••.. • Jla:z:i.-iJiano Casaa Martfa•••
,.0 pesado ArtiUerf.a Otro ." .... Ramón lbarburen Gord6D ••
ZoOI Córdoba Otro ••. ••• • lo hfael G6mes Cabacill .
Parc;Jue dirisiolWio, J. Otpit4a..... lo Jolll6 Bermudo Martq6D••••
. C<>md.- 1.... Se'fiDa. • Commelante. ' .. .Acwatfa AJnl'ea Mqrú•••••
FiSGIIfa 1IiIitar.••.•••• Tte.·"Aad: 2.- 1I Germin l'~rt'.sQlinres .
Idem. •••• o J.a EmilioSeguer Aravaca ..
Idelll Otro 2.a•• .. Gerrn4Dp~ OUvara.• " ..
Rq¡...80rb6a, .7 •••••• K4simIlUlY. lo Antonio Ortega Ló~•.•••
'¡daD ••.••••••.••••.• 5al:rtmto.... • I..uiaG~es HeI'IIl4noes••
4.- 208a 'Otro~ .
B. Y. OeDu..... ., .. ' Geueral.. ••.
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.n que principia
:1 • I 1 1 11 I ! SI I 111 I I 8
r"o ""1 ¡¡¡"'."o. ''''1 S515
"13 6
-,---,--1_1-1--
1.>1&1 H'. I AfIo 101& I K.. I üo
onstli6. ":atel'1da..... tilmIhIpr
la ooall16D
:dem •.••••• Idem••••••••••••••.•• Asistir II eximenes ingre-
so Interveación!••••.••
'Idem ldem [dem •••• "' ••.... " ••.•• ,
~dem lO Idem.. ." ,Idem •.•• "". ti •• , , .... ,"w •
~"ri.Ua•••• ,. Cidia••••••••••••••••• Asistir Consejos guerra •••
IdeDl ".,., Huc1va." ".,. . .. ,. Idem " , •• ,...... ••
~em " <:::ASrdoba e iIl' tdem .. ,.,,, t t" t'''''' "t'"~ue1va •.••• AJU1oole ,••1 nt:re¡a a Hacienda bate-
rla 11 " ,,"
Córdoba •••. ¡Madrid ~SIStir concurso hípico.. 1
Idem. • Deheu IUvera (Córdoba, onducir un catan.arte. .. 1S
Ide ldem " " ,. 'd~m" .. , '.',,,,,, I ., , 18
SeYi!la Barcelona........... • Estudio Fábrica Artillería. 1
lAe-m .. "••••• Lanche t •• I onducir reclutas•••• '" 1
Asistir concarso ingreso en
Córdoba •••• Madrid .•••• ,. • • • • • • • • Intervenc:i6n •• • . • • . • • • 5
M'O VBes-M4Jap........... ol'lduclrcaudalea /1 2
Pt.·Sta~lrlí Cidia CObrarllbram1entos•••.••¡3:
, Córdoba .••• Laceaa y MontOll'O. ••• Conducir fondol. • • • • • • • . 6
1Pt.'Stll Maria OdU.... .... .... ... • . brar libramientos.. ... 31
¡Sevilla...... AJlllloote............. sistir entrega baterfal.. 7
de. ••••••• C!db•••.••.•••••••••. Asistir a Contelas guerre... 8t Córdoba Idem 14
e. . .. . . .. .. Bue1va dem .. , ••• " '" "',,.,. I S
p •••••• Madrid........ •••••. ormar parte tribunal. • • • 1
,:dem. Idem , ~ fdem..,.""."" , •••••• ' 7
SeriU.. •• • •• [dcm.............. .. atrega batería.. . • . . . • • .. 8
'Ctctis••••••• Lanche.............. uministrar rancho....... 1
Idem •••••• Larache,. Santander.... Idem •.•• ,.............. 1
(de••••.••• Lar.che y Vigo•.•••• 'ldem •••.•.•••.•••••••. , 1
AJ¡edras ••• Cidis................. Cobrar libramientos ••••• :a8
Jerel. .• ., . • Idea "•• fde. • .. " .• ~. . " I • " • , S
Idea. .. • .. .. •. Edem...... (clero •• t ••• " I • , •• " 10
Córdoba •••• Sevilla....... ••••••• Ettudio fabricación.... • • • I
SetUIa...... Suelva.•••••••••.•••• Asistir como vocal a Con.
sejos de guerra .••••.•.¡15
Id:em. • • • .. • •• Ideal JI •• lO ••• JI Idem. "••• I •••••••• , • • 1 S
Ideal •••••• JI Idem.................. (dem ••• ., •.• "•••• "...... J 5
"'.. ba - ~Hacerae cargo Dele¡aciónl
......rdo ••• ·I ga •••••••••...• '1' Crla Caballar.••.•••••• f 30
'AJaeciru.... Madrid ••••••••.•••.•• .cODferendar con e! Minis-
tro de la Guerra.. . . .. . 16
'Idea Ideal f14dem ~ 16/
3-°
IUI.. ...... H
."'0~I::~'....~I;a nIl4_.a
.. ts'.
-
.0••••
lo JoaquiD. AlbaxndD. .l. de!
s..yedra•.••••••••••••••
:t Alberto Beleaguer PeebullD.
1I Antonio Rodrlgu.ca A1vlreI.
" Fraudaco S.io<:be-ll GoaÁlftl
1I Antonio Olrda Plila.•••• , •
.. JlIlW:l Gollldlea Mellado•••• '
.. Antonio de m. Torre Mora ••
lo J.l'raocisco CampllllUo GaJo!
:t J_6 Rodrlgue. de Austria ••
'" ,Cristina RUII1Jlo Rou •••••••
lo Pe~:ho Lozano Lópell•••••••,
" Josi: ".ntero Moraleda.•.••
" Eorique Toello J R. de
Avel14B .
lo Fraocisco Gandles U&queta.
O~c•..,.....
míaaterla...... , ..... Capltta•• ,.,
. .
Intendencia •••••••••• ComaadllDte.
Idea.. •... . AIfá-ea. .. •
Idem. •. .• •••.• • AUJtiJiar :J•••
lde. .. ~. .. . .• Otro 3--••• *."
Com.· Artoa AJ¡eciras,. TeoieGte. •••
Reg. Villilvidosa • ••• Otro •••••••
1de "• '" . .. • •• .. • Ob-o. • .
••0 Pesado... • •••.••• CapitiD .
.&eg. l"olori... • •.••• " Otro.•••••••
Ide•••••..••• o" •.•• Otro ••.•••
ldem. .. •• • .. • .. .. .. .. .. .. • .. .... Otro·.... 0Il ......
- ~_._------ -- -------- -~------ - - - -------------
Mov.lad. ci'rilcs. ••• .ICo••adaate.l» Kracato Onero J Sierra •••
2.'" Zou pecaaria.••••• Teak::ate, •• ; D. Glicerio MarUn Miguel••.•
Idem " ~ . . ••• ".. • ••• " » XI mismo "" • "•• ""• . ..,," '" .......
Cokgio Preparatorio•• Cap. .&l••. D.~ Dlu A.!anido •••••••
-Jusp4D pIDa••••••••• Co.Ddante. JI) Leopohlo Unte Urlte.•••.•.
Auditada•••••••••••• Tte. a.el. 2."'. lo Valeriano Turres. • •••••••.
Batall6tlll.ouda••••••• TC'2ÜC!:Ilte. ...1 JI) Cristóbal &óm.m DurA •••
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en que principia I en que termina
~ COllf«ldadaeule Uno hapr
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'" _l ••• I
ExcmO. Set\.or...
CDDSeJO Supremo de Guerra vHarIna
PENSIONES
Circular. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de t'S~-&
Consejo Supremo .se dice ~n esta fecha a la Direc-
ción. genera.! de la. Deuda y Cla8'es 'pasivas lo siglli('nt·~:
«Este Cl:>nsejo Su¡premo, em virtud de ns fác:lltades
que le confleré la ley de 13 de enero de 1904, na
declarado ton derecho a pen.si6n a los comprendidos
en launlde. reladón, que empieza con Pau a Darto-
lomé Andrea y termina con Marra Josefa Montero
l:spinar, cuyos haberes pasivos se les satisfarán en
la forma que se expresa en, dicha relación, mien.tras
conserven la a.ptitud legal para el -percibo y a los
paM{'s en coparticipaci6n y sin ll€\)e.~idad de n1JCVO
seflalamionto a favor del que sobreviva). e
Lo que por orden del Excmo. Sr. Prl\Sidente mani- .
fiesto a V. E. pa·ra su conocimiento y demás efectos. O
DLas guarde B. V. E. mu,chos anos. Madrid G de ll¡0$'t0 ·s
de 1li23. c.'
I!I aeneral Secrmrfo. i'
Luis Q. Quintas. i
a .. de 'a Seccl61.
Ptd.ro lit la Cm/Q
Seiior_
areolal'. El Excmo. Sr. lfinistro de la Guerra 'se na
senido dJsponer que el soldRdo del regimientx> de Ca-
zadores Alcántara, 14.• ' de Caballerfa, - ),(anuel _Bravo
Román, pase <Sestinado, con la categorla de herrador de
tercera, al de Alfonso XII, 21.. de la misma Arma,
por" cuya.. junta técnica ha sido elegido para ocupar va-
cante de dicha cll\~
Dios guardl' a V..• muchos ab. Madrid 3 de ~ep­
tiembre de 1923.
JIIIIl'IOBIOMJlOi8
.. la 8üBl.. retaria '1 Séccioa. de este 1IIhIinerie:
, • 1M ~c:iu qatra1ea-
·SlalllIe_
D.Dn1NOS
CImlIar. El Excmo. sr. Jobnistro de la Guerra se Da
lIel"ViOO dJspoIIer que el 901.1&(1() del 11lgÍDlleDto de ca-
zadores' Alcántara. 14.. de Caballeña, Juan Si.rera
C8ilIl8, pase destiDado-, eoa 1& Cllte~orúl. ue 1J.el.T&QOr de
tercera, al de Lusitania, 12.- de la misma Arma,
1,lül" cUJa junta tknic;a ha sido elegJ.l1o Pb.nl. lILUpar ya-
cante de dicha clase.
Dios guarde a V_. muchos afiOs. Madrid 3 de 3P.p-
tiem.bre de 1923.
El Jefe de la SeQ:I6lI,
PtJ1ro de la CD-da IExcm<& Sres. Capitán general de la. segunda regt6n,
SIIIk'r_ Comandante general de Melilla e Interventor clvU
E1cmoe. SrelI. CapMn gmeral de 1& segunda regido, de Guerra 1 Marina y del Protectorado en Marruecc:&
~mandante p;eneral de Me.lilla e Interventor civilI -
. • Guerra J lIarina J del .Protectorado en Kamlecoe.
~:U~
....""' ..... da
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tr.
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Ü
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Itnldencla I ;.
de 100Intereladol g ~
l a 8Pueblo Pronncla'
Oele¡.clón de
Haclend. de l.
provincia
en que
le lu con.ilPI.
el p.¡o
jpa¡.. Oir~cd6nener.1 de l.16 m.yo••• 1923 Eeuda y CI.Jz.ra¡oza Zau¡o:a ••••
.es Paslv \
23 dlcbre. 19'211 Las Palm Lu Palmas Oran Canaria
27 .epbre.. 19'21 Lu¡O FdoI. Lu¡o .
S ldem ••• 1921 Valencia Valencla V.lencla•••••
Ciud.d Real •••• S.nta Cruz de lo. Caso
tallos r.ludad Real ..
Alboloque Or.nad ..
23 .¡o.to.. LanteJuela...... Sevilla .
11 octubre. 19'21 Orense Pu¡tn Orense .
13
I
m.rzo•• 192 B.rcelon ,. Sallent B.rcelon ..
0l'.brll... I Or.n.da Almullecar Oranad ..
Pa¡.· Dlrecclón (
¡ralo de l. Deu-19
IJ
unlo 1921 da y CI..e. Pa- Madrld IM.drld ..
.ivu ..
10 enero .. 1'1221 Ovledo IIPola de Slero \OVledO ..
9~.¡OIto • 1921\ Ouadalalar Váudenes, 88 Ouad.lajara ••
Pa¡.· Dlrecclón ~
13¡.brll ••• 1922 ¡eneral de la Santa Marta de la Al.· Madrid ......
Deuda y Cla- meda ••
, .e. P..lv .
8Idetn"'11922 LU¡O ¡Be¡onte Lu¡o ..
~ m.yo .. 1911 Oren.e V.ldín de la Ve¡a Orense ..
1) julio 192 Oulpúzcoa Aya Oul. úzcoa .
11 oclubre. 1921 Lu¡o 5avlllao Lugo ·
30 Idem J9'2, Lo¡rollo Los Mol!nos de Ocón. Lo¡rollo .
29.ldem 19'21 COrulla Boira COrulla ..
12 enero IOZ Zara¡oza ZaragoZl- Zara¡oza ..
3sepbre. 191 Ja~n Ja~n Ja~n .
6 lebrero. 191 Ovledo., OvJedo •• Oyledo ..
2 &¡OliO .. 19'22 Sevflla Sevt1l Sevll!a ..
1 sepbre. 1921 Alava S. Ml¡uel de la Rlver. Alava ..
8 nobre .. 19'21 Cói-dob Pueblonuevo del Terri.ble Córdoba .
29 octubre. 192 Cádlz Cádlz C'dlz .
22Iepbre•. 19'.'1 Orenle Perelró de A¡ular Orense. - ..
IS octubre. 191 Lu¡o Puerto M.rln - Lu¡o ..
3 .obre .. 1921 Murcl Carav.ca .. oO Murcia ..
19 JunIo 102! Teruel Mil de lu ],o••tu Terue!. .
.Isepbre. 1921 Mál.¡a Coln , ••••• ·;· M4lag•••••••
Día! Me. IAllo
juIIlo 1918 •••••••••
deat..•..•...••. ···· •
f'eclIa en que
l..eJell o ltepmeDtoIl deb<e empeur el
abono
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le la apllc&D •
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,
~dem•••••••••••••••••
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,Idem ..328
328
328
328
328
328
128
431
321
410
615
400
UU
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Peul6a
uul
ae le In
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PIaL ICtI-
CLASl".S
J aOtDbn:s de 1011 caeaatt:ll
Ool:lIiemocm....
o AatLrI.IId qlle Parea'
dd:le dar c:oaod- NOMBRES ~ coa
'IlIiQlto • loa lale-
rellld""alosje- deb~ los
fl!SdelolC;~ WlIaIIM
a qAe perteu«tU
lce_ta
Zal'l¡oza t:.Bano~ Atadra.·.· ··IVlUda Sat'lento, fruclsco ferrer Albero ~ ••
Oran euuu... Ang6a Pbn ·•hd". •••. Otro, RIcardo Campos Sin •.... '" •••••••••..
Lftco: •••.•••••J
M
Rlua.6D~Vl&o.••••••••.•}Padrt:ll... Cabo. jesl\s Saave4n L6pes .
1 &na ~ NaII vaav ...... ·······1Valencia ••••••)~Mil Q~~RinadlRiYen••••• Ide m Soldado 2.', J* ~a QttlIl!S .I ..os .....,. v cs ..
Cllldad I{eal fl~~~~ .~ "(IdeaL •••• ótro, Andrf:s Momto Rattúra •
,...,.,.. _rftl"m.,..... ..
Oranada J=~=f~'06~tt(ldea Otro, frudsco Navarro ferniDdez ·
SniIIa t~~~..Oan:ía .•••• ~ Id". Otro, Manuel VlUaI6u Qair{ ..
Omtle •••••••••Pi~~'¡;m;¡.;«k:t: Ildem •••• Olio, JttlIo femiudez L6pu •••••.. , ..••.••••.
...r --..-- __..., .
flueelona ••••••J~~~i" ',Idem ••••• Otro, Valebtin Boiz Rlal • ••• •
"'__.... IjoR PIaDa MODIa .:::':::.::::11"'- Otro J.... ""_.- Mont-
............. ··.·.··J N_I. u DoU """'....., """'......... " .
......._-..a;;;II tt .
Jbdrld••••••••• ISelNtstiaa Itodripet femiude:z-lMadre•••• Otro, Aatonlo de c.ho Rodripel .
Oriedo l~e:=.:~:.. ::P.dn:s Otro. frudsco VhQllelL6~ .
OudaJ¡¡jara •••• ITeodaIo Ilcttaerta VÚQllez •••••• ¡Padre. •• otro, J1I&D Retuerta Slachel .
Ma4rld l~~.H.~.~~~tPadn:s Otro, C1aadio Manzano Tabernero ..
~TalMneroOarda ••••• , -
, M._ IJosi Torres MiDdel•••••••••••• '/Id- Otro "'-6n To- Prado-y ··········,CAadidaPndoRoas \ _..... ,....... • ..
{lnll\le•••.••••• lc.roJluOaiaace oard"a:::::::: Madre•••• Otro, jesás Centeno Onlanee ..
Olllpduoa tt:Ic:.u~=~tPadrcs Otro, Joat B .udl Lerdllusdl .
1.tIr;l flCam6lllt~ Mmtlez fadae-•• •• Otro, Manuel R.oclrlaI\ez PiranJo .J...olV~q IE'~ _··· ··(PadreI Cabo, Maleo Lópe:z R.ublo .
Cort%la.-•••••••• jCelestiD':=:.~~~:::::Id_..... Soldado 2.', Belanalno Tablo Al1IIental ~ .
z.u:l"I&A II..San Mtod 1{1IbiQ lviada ~to,AtaIIPlo M~drauo Ml!re(I .C. Cf. 1." rf!2,i6. D." franc:isca -c.rrasco BedtDar.. Idem..... SuliOlicial. D. Vicente Elfu Bedmar- .()~ MIria~ !iácJtft • •••••••• Id"...... S&r2ettto, Anto!'lo Vllches Rodrípez. .. ..$oeTIl1il AolllaiQ Solís JApcz ~ .. •• PIldn:.... Soklado. FranCISCO Solfs Orta • .
.v.. I:=~el~tPadn:s ni Sq'ento, JuniD Martfnez de Osaba Rodrigo •••
antoba •••••• '1Mf&Ue1 0lttiúrU VlIlIIllo•••••••• ¡Padre. ••• Soldlldo 2.', Múitao Onti&rez Rublo ••••••••••
~ .• {Marfa FerúJJdez Qalatana •••••• Madre... Otro, Fernando Ventura f'em'ndez ..
~ J==oez~·:::::::·IPadra.,. o)u¡ento, Venerando M~dez fomelro .
~~ ' E Mril. Seijas Padre.:•• 5oldado 2.', Constantino M.eiliu Varela ..
......... _PIC6a Caro •••••••• ······t - Otro JN.~ Pi"'"n To-'ba__ • TIIII'J1IiIllISiachezOcda ••• ,- o;u ..
TenJd, .; •.'~ J=~~ ~~::::::lldem Otro, Marluo Carceller AdeU .
..,.., 1. f~VjlJlIIobQI••• :MWe..,. Otro~ tIma fernpd~ .. ;·;· .. , .. ··,··· .. •
Iloflhno- PICUdcau . 11 I gil
1) AlIIiDridIIl-= 'lIftll. ...,.O......... dúl empew .1 Delqacl61l lesldelldl 15
«elle dar........ lIOIIIaD ...Ola nAs t $ al _1eI aboito de Hacienda de 100llltereudoe~~ loa . CIl-.Ie qa .. 1& pe!ltl6a de la provincia
•..-Ja ... 101 .._..... en que te 1..
ClIa'poI de ..-.... . ,-as... - _te le lee apIIaa conll¡¡na el p..¡O ==.~==.- -- * 'Oí&' M.. Afio Pueblo ProYflIcla
halftnlra=l=ladc:~~~::.:::~:J::= Soldado:a.·.ADloalodeAlllaJAIIla -: - l1IIIIoI018 J 811l11.~. 20 abril 1m PonteTadrl VI¡o Pontmdrt.•
...............~ 1 flDO ~.. SnI1IaSevwa , J-fa ~:::..d_ Otro. MaII1leIPIslorMOIIttro....... 11 13¡dlebre•• 19'11.::>cvlllt Puad .
... - - . I ., I . _ ___.. __
(Al Se le abolla la pensiÓJl desde la fecba en que la autoridad jurisdiccional decretó la infonnación de pobreza del reauTente.
lladñd 6 de agosto de tm.-El General Seaetaño, L1Ib O. QrdntDa.
MADRID.-TJ.U..'Il:lUll3 DEL BEPos.rro Dlll LA. GUBtuU
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